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L . i * Icyiía y l a * i l i s p o * i o i n n * * sji'ni'r.ili''.* Jp] f l o l i i f r n f f 
m u ÍIÍIIM itfjr-i.i.i p . i r ¿ c j i í a c a / j i l j j i l ' ' [ j i - u \ i i n ¡ a i l r í í l o 
que si? p u b l i c a n o f i c i 3 hiii1 n te f t i c l i n , y i j i - a i lp c n a l l ' Q 
d i a l i l e s p i i R s p a r a loa i leniaA p i t ^ b i o s i)^ l a i n i i n u p r o -
* i i á c ¡ í . ( L e / de 3 de Ntwiemlire de t&¡í ¡*J 
l.ss 1t*yps, ( 'ritrn-*s y a n u n c i o s q n r je m a m l p n p o * 
h l i r a r en l u í B a l i - l i n e l o f i c i a l e s se l i a n I U r e m i t i r a l 
G f ' e p o l í t i c o r e s p i - c t i v o , p o r c t i y o c n n i l u c t o se p a s a -
r á n á los r i j ' t o r e s de los ravlicinaailoi p e r i ó d i c o s . Se 
e s c e p t i í a de esta d i s p o i i c i u n á l o s S i - ñ o r e s C a p i t a n e s 
g<-iiet-ale». (Oit tcnes de 6 de d b t i l j 3 de ¿ ¡ ¡ t i s l o tle 
A U T I C Ü L O H E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia. 
Dirección do Administrncion, Dmsion mi:nicipiil.=Kíim. 431. 
E l EXÍ'WO. S r . Ministro de Iti Gobernac ión del 
Reino ion fecha 11 de Noviembre ú l t imo me com;ini-
ca ¡a Rea l orden siguiente. 
» E n t e r a d a la fitina de l expediente ins t ruido á 
instancia de los A l c a l d e s p e d á n e o s de V a l d t f . a n c o s , 
M a n z a n c d o , Bouzas , Santiago de P e ñ a l v a , San O h -
t ó b a l , San Cosme, San Pedro de M o n t e s , San Juan 
de l Tejo y San C l t m e n t e , en so l i c i t ud de que se 
permi ta á los c i tados pueblos segregarse de los 
A y u n t a m i e n t o s de Sanr Es teban y los Barr ios de Sa-
l a s , á que respect ivamente pertenecen , f o r m á n d o l e 
propio por sí solos, con la cap i ta l en San C l e m e n t e ; 
S. M . no obstante haber desestimado la misma ins-
tancia en 24 de J u l i o de 1849, se ha d ignado acce-
der á e l l a , en vista de lo infoi mado i ' i l t i tnamenie por 
V . S. y l a D i p u t a c i ó n de esa p r o v i n c i a . " 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial para su 
publicidad y conocimiento de quien corresponda. Leen 
15 dt Diciembre de i ü ¡ i . = : s f g u s t i t i Cotnez Inguan-
zo. 
S u b s c c r c t a n a . = í < ú n > . 43a. 
E l Excino. Sr. M i n i s t r o ele l a G o b e r n a c i ó n de l 
Reino, con f e c h a 4 del actual me ccwunica la R c u l 
orden siguiente. 
« L a Reina ha tenido á bien disponer, que 
V . S. recomiende á los Ayuntamientos de esa pro-
vincia la adquisición de los comentarios al pro-
vecto de Código civil escritos por D . Florencio 
García Goyena, autorizándolos á consignar su 
importe entre Jos gastos voluntarias de sus respec-
tivos presupuestos municipales." 
L o que se inserta en el Uoletin ojlcial para su 
public idad y á fin de que los / ¡ y u n l a t n i c n t o s <¡ue 
gasten, puedan suscribirse ú la obra que se cita, 
en l a inteligencia de que su importe s e r á de abono 
en l a p a r t i d a de gastos voluntarios de su presu~ 
puesto s e g ú n se previene. L e ó n 13 de Diciembre!-
de I ü 5 l . = j 4 g u s t i t i G ó m e z Inguanzo. 
Subsecretaría.rriNsim. 435. 
E / Excmo. Sr . Ministro de l a G o b e r n a c i ó n d e l 
Reino con f e c h a 4 del actual me comunica ¿a R e a l 
orden siguiente. 
» L i Reina ha tenido á bien disponer reco-
miende V . S. como útil á los Ayuntamientos la 
adquisición de la obra intitulada «Consultor de los 
Alcaldes y Ayuntamientos» escrita por D. Ce/es-
tino Mas y Abad, Abogado de los Tribunales del 
Reino y Diputado á Cortes por el Distrito de 
Igualada; en la inteligencia de que será abonada 
la partida que con este objeto incluyan las citadas 
corporaciones entre los gastos voluntarios de sus 
respectivos presupuestos municipales." 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a su 
publ i c idad , y á fin de que los Ayuntamientos que 
gusten puedan adquirir l a obra que se c i ta , en l a 
inteligencia de que su importe les s e r á de abono 
en la par t ida destinada á gastos voluntarios de su 
presupuesto muvicipal. L e ó n 15 de Diciembre de 
1 8 5 1 . — A g u s t í n G ó m e z Inguanzo. 
M I N I S T E M O DE L A G O C E U N A C I O N D E L U E 1 X O . 
En vista de las razones que me ha expuesto el 
Ministro de la Gobernación sobre la necesidad de 
reformar mi Real decreto de 24 de Octubre de 1849, 
Vengo en resolver, de acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros, lo siguiente: 
Piiinero. Los impresos á que se refiere el artícu-
lo 8." del Real decreto antes citado, que se portea-
ban por medio del correo á ciento ochenta reales 
cada arroba, pugaráti en lo sucesivo á razón de cin-
cuenta reales, si reúnen las circunstancias que deta-
lla el expresado artículo. 
Segundo. Se derogan los artículos 20 y 12 del 
rcfüitio Ryal decitto, y en su consecuencia las car-
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tnr. que se nieguen á rec ib i r las persona1! í quienes-
vjya; . i di . i j ; id; is q u e j a r á n en las A .i m i n U t i adunes 
ou correos á las que se les l u y a hecho el ca rgo . 
T e r c e r o . Se e x c e p t ú a n ios p e i i ó d i c o s é impresos 
que se ha l l an en el caso que i nd i ca la r e sóUic ion 
an te t io r , que s e g u i r á n dev i [ v i é n d o s e á las A d t n i -
ü i s l r ac io i i e s de donde procedan. 
C u a r t o . Es tas dUposic iones e m p e z a r á n 1 regir 
en i . ' de Ene ro de 1852. 
D a d o en Pa lac io i t reinta de N o v i e m b r e de m i l 
nchocientos c incuenta y i )no .~Est3 r ú b i i c a d o de la 
K e a l r)iano. = E I M i n i s t r o de la ü ó b e r o a c i o p , M a n u e l 
B e u r a n de L i s . 
IJírccc iun general di: Correos, 
Derogados los ar.tl'culos 20 y - 2 i de l Rea l -dec re -
to de 24 de Oc tub re de 1 D 4 9 , por e l que S. M . se 
ha servido e x p e d i r con esta f echa , "se-hace-indispen-
sable alterar la i n s t r u c c i ó n de 1." de D i c i e m b r e de 
aquel •a'ñov'Tespecto al- modO' de proceder en las Att-
ruinis l raciones de Correos con las ca i tas devueltas; 
en su consecuencia la Reina-se ha servido mandar 
lo s igu ien te : 
1." C o n arreglo á lo que dispone e l a r t í c u l o 19 
del c i t ado R e a l decreto, nadie e s t a r á ob l igado á ad-
m k i r mas cartas de las que >c le d i i i j a n que ias-que 
designe en el acto de rec ib i r las de mano del ca r t e -
ro ó persona encargada de su entrega por el r amo 
de Cor r eos . 
. 2." U « a vez a d m i t i d a la car ta en los t é r m i n o s 
expresados en e l pá r r a fo , a n t e i i o r , no h i b r á derecho 
á d e v o l v e r l a , aunque la d e v o l u c i ó n se haga inme-
diatamente por los mismos interesados. 
3. " Los Admin i s t r ado re s de Cor reos que cont ra -
vengan á lo dispuesto en los p á r r a f o s anteriores ó 
que admi tan cartas devueltas co t í a lguna seña l e v i -
dente de haber sido abier tas , s e r á n responsables 'de l 
porteo d é las m i s m a s , d e s c o n t á n d o s e l e s él valor de 
sus propios sueldos, sin perjuicio de. lo que proceda 
segun la g r rvedad de l caso. 
4. ° L a s cartas devueltas á consecuencia de l de-
recho que establece, e l p á r r a f o pr imero q u e d a r á n en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Cor reos donde se hubieren car-
gado , c o n s e r v á n d o s e con las d e m á s sobrantes para 
remi t i r l as á la D i r e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d en e l 
t i empo y é p o c a que t-stá dispuesto; 
5. " L o s p e r i ó d i c o s é impresos , asi c o m o las car-
tas que tengan t imbre ind icando la persona que las 
e s c r i b i ó , se c o n t i n u a r á n devo lv iendo á la A d m i n i s -
t r a c i ó n de su procedencia cuando no quieran rec i -
b i r los las personas á quienes se d i i i j a n , en c u y o ca-
so se o b r a r á c o m o dispone la ins t tucc iun de 1." de 
D i c i e m b r e de 1U49 y a c i tada . 
De R e a l orden lo comun ico á V . S. para los efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 30 de N o v i e m b r e de l í l s r . — B e r t r á n 
de L i s . ^ S r . D i rec to r general de Correos . 
M I N I S T E R I O D E H A C t E N D A . 
Se ha enterado S. M . la Reina de que en var ias 
oficinas del Es tado no se ha dado curso á diferentes 
sol ic i tudes por contener en alguna de las llanas de l 
p i p e l se l lado en que eslan ex tendidas , mayor m' i -
niero de renglones que el que previene el Rea l de-
creto de 8 de Agosto ú l t i m o ; y deseando evitar los 
perjuicios que con ta l i t i terptetacion pudieran o i i g i -
narso á los in teresados , la R e i n a ha tenido é b i en 
manda r que desde lui 'go se pongan en curso tod.is 
las sol ic i tudes q u e , conteniendo en una cara mas 
renglones que e l des ignado , pueda compensarse e l 
excedo con la parte no esc r i t a ; de forma que n u n c a 
resul ten por cada medio pliego mas que los 44 ren-
glones á que se contrae el axpresado R e a l decre to . 
D e R e a l ó r d e u lo d igo á V . S. para su i n t e l i -
. genc ia y efectos correspondientes . Dios guarde á 
V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 3 de D i c i e m b r e de 1851. 
= B r a v o M u r i l l o . r r S e ñ o r 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P . = N i j m . 434. 
H a b i é n d o s e fugado el dia 5 del actual de la c á r -
ce l de L a M o t a del M a r q u é s los encausados c u y o s 
, nombres y s eñas se espresan »á c o n t i n u a c i ó n , e n c a r -
go á los .Alcaldes const i tucionales; destacamentos de 
la G u a r d i a c i v i l y d e p e n d i é ñ t ' e s d t l -ramo de p ro tec -
c i ó n y seguridad p ú b l i c a de esta p rov inc ia p r a c t i -
q u e n - l a s mas- eficaces diligenei-i-s-en su busca ¿ y s i 
fueren habidos los remi tan con toda seguridad á m i 
d i s p o s i c i ó n . L e ó n 16 de D i c i e m b r e de -1115 i . ~ A g u s -
t ín G o m é z Inguanzo . 
S e ñ a s de ¡os fug¡ufos -
M a r i a n o Z a l a m a Gorne^ (a) el cabrero , su esta-
tura c i n c o pies , pelo casTaño algo rojo ,; ojos azules , 
redondo de ca ra , co lo r e n c e n d i d o , hoyoso de v i r u e -
las coí i a lguna pat i l la , chaqueta cor ta de paño , c o n 
botones p e q u e ñ o s dorados á los cos tados , cha leco de 
c o l o r , p a n t a l ó n rayado c l a r o , s o i ñ b r e r o c a l a ñ é s , con 
botas y capa parda en buen us.i . 
M i g u e l H e r r e r o (a) z a n c a p e r r o n , estatura c u m -
p l i d a , co lo r moreno, cara l a r g a , viste c a l z ó n y cha^ 
queta de p a ñ o pardo - con botas de becerro b l a n c o 
y zapatos.gruesos de lo m i s m o . 
M a n u e l R o d r í g u e z , estatura cumplid-a , edad 39 
a ñ o s , co lo r moreno, ca ra l a rga , viste p a n t a l ó n de p a -
ño azu lado con-una manta de lana con ray as azu les 
y b lancas sombrero c a l a ñ é s : ' : 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P . r i N ú m . 435. 
E l S r . J u e z de 1 i n s t anc i a de Benavcnte , con 
f e c h a 12 de l a c t u a l me dice lo que sigue. 
» H a b i e n d o sido robada en la noche del 26 de S e -
t iembre ú l t i m o , una p o l l i n a , cuyas s e ñ a s se espre-
san á c o n t i n u a c i ó n , de la casa de A n t o n i o T o s t ó n 
residente en el pueblo d é Congosto .de este p a r ü J o , 
por c u y o esceso estoy ins t ruyendo causa c r i m i n a l , 
¡re c i e l d o conveniente d i r i g i r m e á V . S. como lo h a -
go, á fin de que se s i rva disponer la i n s e r c i ó n de es-
te en el Bole t ín oficial de esa p r o v i n c i a ordenando á 
sus just icias y destacamentos de G u a r d i a c i v i l que 
en el caso de ser capturados algunos sugetos c o n la 
p o l l i n a c i t a d a , los remi tan á mi - d i spos i c ión á los 
efectos que h a y a lugar y servirse t a m b i é n de e l l o 
av i sa r . " 
L o que se inse r t a en e l Bo le t í n o f i c i a l con e sp re -
sion de ¿as se/ins de l a po l l inu á los efectos i n d i c a -
dos. L e a n 16 de D i c i e m b r e de i ' i ^ i . — ^ í g u s t i n G ó -
mez Inguanzo. 
S e ñ a s de l a p o l l i n a . 
C i n c o cuartas de a l zada , pelo negro , tiene unos 
pelos blancos en la ba r r i ga del roce de la c i n c h a . 
L L O I S : I m p r e n t a de la V i u d a é Hi jos de M i ñ ó n . 
